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ABSTRAK 
 
 
VITA NUR FAJRIANI. Pengaruh Persepsi Pegawai Atas Pengendalian 
Internal terhadap Kecurangan (Fraud) Akuntansi di Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi pegawai atas 
pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi pegawai Badan Pengelola 
Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakart berdasarkan data dan fakta yang 
valid serta dapat dipercaya. 
Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. 
Metode yang digunakan adalah metode survey. Populasi terjangkau dalam 
penelitian ini adalan pegawai Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta 
Bidang Perbendaharaan dan Kas yang berjumlah 40 pegawai. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling sehingga 
didapatkan sampel sebanyak 36 pegawai. Untuk menjaring data dari kedua 
variabel digunakan instrument penelitian berbentuk skala likert untuk persepsi 
pegawai atas pengendalian internal (Variabel X) dan Kecurangan Akuntansi 
(Variabel Y). 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 53,04 -0,40 X. dari persamaan 
tersebut dilakukan uji persyaratan liliefors didapat Lhitung < Ltabel (0,0699 < 
0,1477). Hal itu menunjukkan data berdistrubusi normal. Pada uji linieritas regresi 
didapat Fhitung (0,4) < Ftabel (2,25) yang dapat disimpulkan bahwa model regresi 
berbentuk linier. Sedangkan untuk uji keberartian didapat Fhitung (18,39) > Ftabel 
(4,13) yang menandakan persamaan regresi berarti. Hasil uji koefisien korelasi 
dengan menggunakan Product Moment dari Pearson diperoleh nilai rxy -0,5925. 
Hal ini berarti terdapat hubungan yang negatif antara persepsi pegawai atas 
pengendalian internal dengan kecurangan akuntansi pegawai Bidang Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan serta Bidang Perbendaharaan dan Kas Badan Pengelola 
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dari perhitungan Uji-t didapat thitung = -
4,534 < ttabel = -2,032, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan 
negatif antara variabel X yaitu  persepsi pegawai atas pengendalian internal 
dengan variabel Y yaitu kecurangan akuntansi. Dari hasil perhitungan diperoleh 
koefisien determinasi 35,10% sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Y 
kecurangan akuntansi ditentukan oleh variabel X persepsi pegawai atas 
pengendalian internal sebesar 35,10%. 
 
Kata Kunci : Persepsi Pegawai Atas Pengendalian Internal, Kecurangan 
Akuntansi 
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ABSTRACT 
 
 
VITA NUR FAJRIANI. The Influence of Employee Perception on Internal 
Control of Accounting Fraud in Provincial Government DKI Jakarta. Skripsi. 
Jakarta. Economic Education Study Program, Concentration of Accounting 
Education, Faculty of Economics, Jakarta State University, 2017. 
This study aims to determine the effect of employee perceptions of internal 
controls against fraud accounting staff Regional Financial Management Board 
DKI Jakarta Province based on valid and reliable data and facts. 
The research was conducted at Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI 
Jakarta Province. The method used is survey method. The affordable population 
in this study is staff of Accounting and Financial Reporting and Treasury and 
Cash Divisions as much as 40 employees. The sampling technique used 
proportional random sampling so that the sample of 36 employees. To capture 
data from both variables, Likert-scale instrument is used for employees' 
perceptions of internal control (Variable X) and accounting fraud (Variable Y). 
Regression equation in this research is Ŷ = 53,04 -0,40 X. . From this equation 
test requirements analysis conducted by normality test error estimate the 
regression of Y on X obtained by liliefors.  Lcount <Ltabel (0,0699 <0,1477). It shows 
the data are normally distributed. In regression linearity test obtained Fcount 
(0.46) < Ftable (2.25) which can be concluded that the that the regression model is 
linear.  As for the meaningful test obtained Fcount 18.39> Ftable (4.13) indicating 
that the regression equation means. Result of correlation coefficient test by using 
Product Moment from Pearson obtained rxy value -0,5925. This means that there 
is a negative relationship between employee perceptions of internal control with 
employee accounting fraud in Accounting and Financial Reporting and Treasury 
and Cash Sector of Regional Financial Management Agency of DKI Jakarta 
Province. From the calculation of Test-t obtained tcount = -4.534 < ttabel = -2.032, it 
can be concluded there is a significant negative effect between employee 
perceptions of internal control (variables X) with accounting fraud (variable Y). 
From the calculation results obtained coefficient of determination 35.10% so it 
can be said that the variable Y accounting fraud is determined by the variable X 
employees perceptions of internal control is 35.10%. 
 
Keywords: Employee Perceptions of Internal Control, Accounting Fraud 
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LEMBAR MOTTO 
 
Aku percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap 
permasalahan yang ada, selama aku menuangkan usahaku dan do’a dalam 
setiap langkah. 
 
“… Barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan 
keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. 
Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan)-Nya. …” 
(At-Talaq: 2-3) 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah 
SWT berikan. 
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Mama dan Bapak yang selalu memberikan bantuan secara moril dan materil, 
kasih sayang tanpa batas, selalu ada ketika aku terjatuh, mendengarkan keluh 
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aktivitasku. 
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